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дистального відділу прямої кишки (18,6%), діафрагмальні грижі (17,2%); 
омфалоцеле, грижі пупкового канатика (16,7%), гастрошизис (14,3%), атрезія 
і стеноз товстої кишки (13,5%). За допомогою пренатального скринінгу не 
можна встановити точного діагнозу і виявити всі випадки аномалій плода, 
проте своєчасна діагностика дає змогу виділити групу вагітних, побудувати 




ФОРМА СЛІПОЇ КИШКИ І ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА У 
ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ  
В.Г.Гринь  
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
 
Особливості форми сліпої кишки (СК) і червоподібного відростка (ЧВ) у 
плодів та новонароджених людини вивчили на препаратах СК з 
ілеоцекальним відділом, ізольованих ЧВ плодів (13 та 15,5 тижнів) та 
новонародженого на базі Полтавського обласного патологоанатомічного 
бюро. На 2-му місяці внутрішньоутробного розвитку диференціюється 
зачаток СК, що являє собою дивертикул ободової кишки в місці переходу 
тонкої кишки в товсту. В цей же час (аж до 5-го місяця) товста кишка має 
менший діаметр, ніж тонка, що підтверджено в даному дослідженні. На 
початку 3-го місяця відбувається нерівномірний ріст СК, діаметр її 
проксимального сегмента збільшується істотніше, ніж діаметр дистального. 
В результаті цього чітко визначається майбутній ЧВ, його клапан формується 
на межі з СК (на 7-8 місяцях внутрішньоутробного життя). Проте ЧВ зі всіма 
властивими йому ознаками, зокрема й межею між ним і СК, визначається вже 
на 3-му місяці. Він має типову для ембріонального періоду лійкоподібну 
форму, його дистальна частина гачкоподібної форми. Протягом 4-го місяця 
інтенсивний ріст ЧВ призводить до утворення численних вигинів, що надає 
йому штопороподібної форми. Отже, форма ЧВ у дорослих людей 
закладається ще в ембріональному періоді розвитку. Найбільш суттєві зміни 
СК та ЧВ починаються з моменту народження, що зумовлено прогресивним 
розвитком у ньому лімфоепітеліальних утворів, які у вигляді фолікулів 
виявляються вже на 3-4 день постнатального життя. У перші дні після 
народження СК разом з ЧВ являє собою цілісну структуру у вигляді ампули, 
що поступово розширюється в напрямку місця впадання тонкої кишки в 
товсту. Тому на препараті новонародженого СК не має характерної для 
дорослого форми, а є невеликим розширенням, яке сполучається з 
ампулярною частиною ЧВ. Розміри останнього становлять близько 15 мм. 
Сам ЧВ значно довший (близько 40 мм). Товщина його доампулярної 
частини змінюється від 4 до 6 мм (для апікального відділу характерне 
невелике потовщення). Досліджений нами препарат демонструє вигнуту 
форму ЧВ, який ампулярною частиною продовжується у СК, а його 
внутрішній канал вільно сполучається з її порожниною.  
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